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（ ）携帯メール　（ ）携帯電話　（ ）I-PAD （ ）PCメール
（ ）携帯ゲーム　（ ）PCゲーム　（ ）携帯インターネット
（ ）PCインターネット　（ ）携帯読書　（ ）テレビ　（ ）DVD
（ ）ラジオ　（ ）CD （ ）その他（ ）
Ｑ２．今この機器を視聴している全時間は、平日で大体何時間ぐらいですか？（１
つ丸を）
（ ）無　（ ）０～30分　（ ）30分～１時間　（ ）１～２時間
（ ）２～３時間　（ ）３～４時間　（ ）４～５時間　（ ）５時間以上
Ｑ３．この中で、携帯メールの使用時間は、平日で大体何時間ぐらいですか？（１
つ丸を）
（ ）無　（ ）０～30分　（ ）30分～１時間　（ ）１～２時間
（ ）２～３時間　（ ）３～４時間　（ ）４～５時間　（ ）５時間以上
Ｑ４．この中で、携帯ゲームの使用時間は、平日で大体何時間ぐらいですか？（１
つ丸を）
（ ）無　（ ）０～30分　（ ）30分～１時間　（ ）１～２時間
（ ）２～３時間　（ ）３～４時間　（ ）４～５時間　（ ）５時間以上
Ｑ５．この中で、携帯インターネットの使用時間は、平日で大体何時間ぐらいです
か？（１つ丸を）
（ ）無　（ ）０～30分　（ ）30分～１時間　（ ）１～２時間







（ ）無　（ ）０～30分　（ ）30分～１時間　（ ）１～２時間
（ ）２～３時間　（ ）３～４時間　（ ）４～５時間　（ ）５時間以上
Ｑ７．携帯メールは、平日１日で、大体何通ぐらい送りますか？（１つ丸を）
（ ）無　（ ）１～５通　（ ）５～10通　（ ）10～20通
（ ）20～40通　（ ）40～60通　（ ）60～80通　（ ）80通以上
Ｑ８．携帯電話は、いつごろから、使用するようになりましたか？（１つ丸を）
（ ）就学前　（ ）小学校１・２年生　（ ）小学校３・４年生
（ ）小学校５・６年生　（ ）中学生　（ ）高校生　（ ）短大・大学生
Ｂ．現在の生活や考えに関して
Ｑ９．平日は、大体何時頃、就寝していますか？（１つ丸を）
（ ）10時前　（ ）10～11時　（ ）11～12時　（ ）０～１時
（ ）１～２時　（ ）２～３時　（ ）３時以後
Ｑ10．平日の睡眠時間は、大体何時間ぐらいですか？（１つ丸を）
（ ）４時間未満　（ ）４～５時間　（ ）５～６時間　（ ）６～７時間











（ ）友達　（ ）家族　（ ）お金　（ ）自分　（ ）恋人　（ ）趣味
（ ）スポーツなど活動　（ ）今までお世話になった特定の人　
（ ）今お世話している特定の人　（ ）今までに手に入れた物　
（ ）将来の夢　（ ）その他（ ）
Ｑ14．あなたは親に今まで、愛情を受けて育って来たと思いますか？（１つ丸を）










（ ）親　（ ）きょうだい　（ ）友達　（ ）先輩　（ ）恋人　
（ ）先生　（ ）メル友・ネット仲間
